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1 à 2 minutes
est-ce essentiel et comment y arriver?
2 à 3 minutes
Les systèmes ESEC protègent les droits de la 
personne et autonomisent les plus vulnérables
3 à 4 minutes
d’enregistrement et de statistiques de l’état 
civil
1 à 6 minutes 
par vidéo
De meilleures données pour un monde 
meilleur
1 à 2 minutes Data2X
Un potentiel illimité 1 à 2 minutes Data2X
Comment l’enregistrement de l’état civil peut 
protéger et autonomiser les femmes et les 3,5 minutes
Quatre façons de soutenir les objectifs de 
développement durable de l’ONU au moyen 
des systèmes ESEC
4 minutes
Raison pour laquelle les systèmes ESEC 




Pourquoi les systèmes ESEC sont importants : 
les arguments en faveur des investissements dans les 
systèmes ESEC et du renforcement de ces systèmes 
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Combler le manque de données probantes 
sur les avantages économiques et sociaux des 45 minutes
Aperçus de pays
30 minutes 
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Formation sur la communication pour le 
développement 
• Changement social et comportemental 
et de statistiques de l’état civil
• Prise en compte des normes sociales 
pour les résultats dans les programmes 
d’enregistrement et de statistiques de 
• Communication pour l’ESEC dans les 
2 heures par 
ressource
DSNU
Conférence sur les innovations dans les 
systèmes ESEC
Lire le rapport ou regarder les enregistrements
1 à 2 heures 
par ressource
UNICEF, OMS
Catalogue de publications et de ressources sur l’ESEC
2
 Soutenir l’égalité entre les sexes : 
renforcer les systèmes ESEC pour un accès 








De meilleures données pour un monde meilleur 1 à 2 minutes Data2X
Un potentiel illimité 1 à 2 minutes Data2X
Comment l’enregistrement de l’état civil peut 
3,5 minutes
L’enregistrement des naissances représente le 
fondement de la progression de l’égalité entre les 










Pourquoi les systèmes ESEC sont essentiels pour 
garantir l’égalité des genres (en anglais)
7 minutes Devex
ESEC peuvent contribuer à améliorer l’égalité des 
genres (en anglais)
8 minutes Devex
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Pourquoi les systèmes ESEC sont importants pour 
•
systèmes ESEC contribuent à l’autonomisation 
•
• Exploiter la puissance des systèmes ESEC pour 
• Les coûts et les avantages des systèmes ESEC 
comme outil d’autonomisation des femmes




obstacles et favoriser l’autonomisation des 
femmes et des enfants
• Une approche fondée sur le parcours de vie 
l’égalité entre les genres
•
les normes sociales touchent l’enregistrement 
Afrique de l’Ouest
• Établissement d’un lien entre les systèmes 
• Favoriser l’autonomisation des femmes et des 
de l’état civil
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nécessaires pour soutenir les systèmes ESEC pour 
les femmes et les enfants
• Mettre les systèmes ESEC au service des 
•
empreintes des femmes vulnérables tout au 
long de leur vie
• Les dangers des préjugés sexistes dans les 
systèmes ESEC et les données sur les causes 
.
• Les enseignements tirés de la série de 
synthèses de connaissances sur le genre et les 
systèmes ESEC




Systèmes d’enregistrement et de statistiques de 
l’état civil (ESEC) à l’épreuve de la pandémie de 45 minutes
événements vitaux et l’égalité des genres
Lire le rapport ou regarder les enregistrements
30 minutes à 





comme base pour réaliser le plan d’action d’égalité 
des sexes de 2030
Lire le rapport ou regarder les enregistrements
30 minutes à 




1 à 2 heures
Mobiliser les données pour les droits et 
l’autonomisation des femmes tout au long de 1 à 2 heures FNUAP
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3  Faire passer les gens en premier : surmonter les obstacles à l’enregistrement 








Facteurs de demande liés à l’enregistrement 
Revue de la littérature
1 à 2 heures
Disparités géographiques et de sexe de 
et décès à l’état civil dans l’observatoire de 
1 à 2 heures
Construire les fondations de l’identité juridique 
Synthèse ou article complet
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Quatre façons de soutenir les objectifs de 
développement durable de l’ONU au moyen 
des systèmes ESEC
4 minutes
Raison pour laquelle les systèmes ESEC 





nous devons relier les systèmes ESEC aux 
systèmes de gestion de l’identité
5,5 minutes
Recueil de bonnes pratiques pour relier les 
systèmes ESEC et les systèmes de gestion de 
l’identité
Études de cas en Arménie, en Équateur, au 




à 1 heure par 
étude de cas)
GPSDD
Le lien entre l’enregistrement des faits d’état 
pratiques de cinq pays
Argentine, Chili, Namibie, Tunisie, Corée du Sud
1 à 2 heures 
par étude 
de cas
4   Promouvoir la bonne gouvernance : 
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• Fátima Baronet (Mozambique) 
• Oliver Chinganya (UNECA)
• Emmy Hudson (Tanzanie)
• Noël Luenda (République démocratique  
du Congo)
• Belly Lunanga (République démocratique 
du Congo)
• Janet Mucheru (Kenya) 
• Josephine Mukesha (Rwanda) 
• Tulimeke Munyika (Namibie) 




Conférence sur les innovations dans les 
systèmes ESEC
Lire le rapport ou regarder les enregistrements
1 à 2 heures 
par ressource
UNICEF, OMS
Construire les fondations de l’identité juridique 
1 à 2 heures GPSDD
Webinaires sur les systèmes ESEC et les 
systèmes de gestion de l’identité
•
d’enregistrement et de statistiques de l’état 
civil et les systèmes de gestion de l’identité 
pour ne laisser personne pour compte (en 
anglais)
• Introduction aux systèmes ESEC et de 
gestion de l’identité (en anglais)
• La puissance de l’association des systèmes 
statistiques de l’état civil et de gestion de 
l’identité (en anglais)
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faits d’état civil et les systèmes de protection 
Regarder les enregistrements
1 à 2 heures 
par ressource
GPSDD
Atelier sur le leadership et la mobilisation 
africains et les cadres supérieurs de l’état civil
1 à 2 heures 
par ressource
CENUA
Lancement du cadre d’amélioration des 
systèmes ESEC
1 à 2 heures
CENUA,  
Vital Strategies
Systèmes ESEC interopérables au Rwanda 1 à 2 heures CENUA








systèmes d’enregistrement et de statistiques de 
d’urgence et de fragilité
•
et de statistiques de l’état civil dans les 
•
tirées de la pandémie de COVID-19 et d’autres 
•
•
recenser et enregistrer les décès dans les 
•
fragilité dans l’ère numérique
• Autres sources d’information sur les décès 
au Brésil dans le contexte de la pandémie de 
•
•
COVID-19 pour le système d’enregistrement des 
• Poursuivre l’enregistrement des faits d’état civil 
• Le rôle d’un système ESEC dans l’estimation de la 
•
• Atténuer l’impact des catastrophes naturelles 
30 minutes 




5   Soutenir la résilience du système ESEC : Garantir le fonctionnement des systèmes ESEC 
en cas de stress pour protéger les populations en 
VIDÉOS ARTICLES 
COURTS
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les systèmes d’enregistrement et de statistiques 
de l’état civil ont soutenu une réponse d’urgence
•
l’enregistrement des faits d’état civil dans 
processus d’enregistrement des naissances et 
des décès en une étape en Tanzanie
•
système d’enregistrement des faits d’état civil 
Mozambique
•
d’enregistrement et de statistiques de l’état civil 
exemple
•
d’enregistrement des faits d’état civil dans le 
30 minutes 
à 1 heure par 
ressource
CENUA
Systèmes d’enregistrement et de statistiques de 
l’état civil (ESEC) à l’épreuve de la pandémie de 45 minutes
Communication sur les systèmes ESEC dans les 
45 minutes
Mobiliser les systèmes d’ESEC dans les contextes 
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contre la propagation de la COVID-19 alors que 
la moitié des décès dans le monde ne sont pas 
enregistrés?
10 minutes OCDE
Les réfugiés sans documents de l’état civil ou 
documents d’identité sont plus vulnérables. Que 
pouvons-nous faire pour les aider?
4,5 minutes
les systèmes d’enregistrement et de statistiques de 
l’état civil (ESEC) en Afrique 
Regarder le webinaire sur la Tanzanie
Regarder le webinaire sur le Ghana
Regarder le webinaire sur la Namibie




Comment relier les systèmes ESEC et de protection 
Regarder l’enregistrement
1 à 2 heures GPSDD
Regarder l’enregistrement (en anglais)




systèmes d’enregistrement et de statistiques de 
d’urgence et de fragilité (en anglais)
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À PROPOS DE NOUS
l’état civil (ESEC) est un pôle de connaissances mondial. Nous collaborons avec des 
notamment aux normes, aux outils, aux données de recherche et aux bonnes pratiques 
à l’échelle mondiale. 
a été fondée en 2015 en tant que bien public mondial dans le cadre du Mécanisme 
gouvernement du Canada pour l’amélioration des résultats en matière de santé 
génésique, la santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent.
AUTRES VOIES D’ACCÈS AUX RESSOURCES SUR L’ESEC 
Ce catalogue porte sur le contenu créé ou publié par le Centre d’excellence, mais nous 
facilitons également l’accès aux renseignements d’autres organisations et experts à travers 
notre bibliothèque et notre répertoire en ligne. 
Bibliothèque de ressources en ligne
concernant les systèmes ESEC, notamment des recherches, des outils, des publications, 
Accéder à la bibliothèque
Répertoire d’experts  
Interagissez avec des experts reconnus de la communauté mondiale qui peuvent appuyer 
des initiatives visant à développer, renforcer et étendre les systèmes ESEC.
Accéder au répertoire
Catalogue de publications et de ressources sur l’ESEC
